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This article is about the one of the methods to study child speech development features in age 
from birth to 1 year old in considering on reasonable and experimentally investigated pedagogical 
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